







国 际 卡 特 尔 ( International Cartel) 是 指 两 个 或 两
个以上生产销售同类商品的不同国家的经营者之间
为限制竞争而组成的一种联合。20 世纪 80 年代以
来, 伴随着国际政治局势的相对缓和和新技术革命的





看, 国际卡特尔呈现出如下几个明显的特点: 第一, 国
际卡特尔的主要内容是操纵价格、控制产量和划分市
场 , 它们属于经济合作与发展组织( OECD) 所界定的










优先的任务, 并成功调查了近 20 起国际卡特尔案件,
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成的损害的全面评估资料 , 但是 , 经济合作与发展组






美元 , 除了多收费外 , 这些卡特尔所引起的浪费和无
效率对这些国家的经济和全球福利造成了更多的损
害。据估计, 从固定价格中获得的平均违法收益为销



























进法》以及美国最高法院晚近的一些判例( 如 1993 年









局在 1993 年修改了公司宽恕政策( Corporate Lenien-
cy Policy) , 鼓励参与卡特尔的公司和有关个人自首 ,
并对自首的公司和个人实行宽大处理。这项政策收到
了良好的成效。第二, 加大对国际卡特尔的惩罚力度。
在 20 世纪 90 年代, 美国司法部对许多国际卡特尔提
起了刑事指控, 并处以高额罚金。根据美国国际竞争
政策咨询委员会所提交的报告 , 1990 年以来 , 司法部
提起的超过 625 起反托拉斯刑事案件中大约有 25%
是国际性的。自 1997 年以来, 针对国际卡特尔所征收
的 罚 金 总 额 占 所 有 反 托 拉 斯 刑 事 案 件 罚 金 总 额 的
90%以上。1987 年至 1996 年, 所有反卡特尔案件征收































































争法对国际卡特尔实施规制 , 但总体而言 , 各国对国
际卡特尔的规制力度并不大。这突出地表现在以下两
个方面: 第一, 为数众多的国际卡特尔没有被调查。



















WTO、OECD 等 国 际 组 织 所 组 织 的 多 边 交 流 与 合 作
中, 国际卡特尔的规制问题也备受关注。
( 一) 区域性竞争法的统一规制( 以欧共体竞争法
为代表)
欧共体竞争法对国际卡特尔的规制可以分为两
个方面: 第一 , 对欧共体领域内不同国家的厂商所达
成的卡特尔进行规制 ; 第二 , 对欧共体成员国厂商与
非成员国厂商之间或者非成员国厂商之间达成的国
际卡特尔进行规制。由于欧共体竞争法规则具有直接










定的原则进行域外适用。例如, 在 1972 年的 Dyestuffs
案 ( ICI v. Commission) 中 , 欧共体领域外 的 ICI 公 司
被指控通过其子公司参与了染料的共同涨价行动( 价


















20 世纪 90 年代以来 , 欧共体加大了国际卡特尔














































































首先 , 已有的双边合作内容相当有限 , 一般仅涉
及反垄断法执行中的情况通报、非机密信息交流等程
序性问题 , 并不涉及具体的冲突协调规则 , 更不涉及
国际卡特尔等跨国限制竞争行为规制的实体规则。有










OECD 对其成员国的评估 , 大多数竞争执法当局在













上讲 , 无论采取何种改进措施 , 国内法规制所具有狭
隘性几乎不可避免。考虑到国内法规制所具有的某些




























因此, 为了有效控制国际卡特尔 , 各国应当加大国际
卡特尔的调查和制裁力度。
竞争法域外适用所引起的国家之间的冲突与对
抗大大削弱了国内法规制的实际效果 , 因此 , 必须采
取有效措施避免域外适用冲突。效果原则是目前各国
竞争法域外适用的主要原则, 但它并非公认的国际法













































行为相比 , 国际卡特尔的违法性更容易判断 , 牵涉的
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